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今回の低温 セソターだよ りに掲載 される論文 を読んだ後振 り返ってみると、それらの実験が
数K～ 室温にわたる広範囲 な温度で行われていることに気がつきま した。低温と言 う言葉に対
す るイメー ジは人それぞれ によって大 きく違っているような気が します。家庭の主婦に 「"低
温"と はどのような温度?」 と聞けば、一20～一5℃ 程度の冷凍庫の温度と答えるで しょう。
また、実用的 な観点か ら研究を行っている企業の研究所では 「液体窒素温度以下の低温 なんて
考 えて も無駄」 という反応が返 ってきます。 しか し、物性の本質を探 る研究者にとっては原子
の熱振動を極力抑 えられる液体ヘ リウム温席以下の極低温が必須とな ります。 「低温センター
だより」では、極限での物性研究に携わってきた研究者 を対象に、近々、1K以 下の極低温で
行 った実験 についての特集号を計画 しています。特集号 に組み込むテーマの範囲を制限するつ
もりはあ りませんので、多 くの読者か ら大阪大学オ リジナルな.「極低温で観測 される、もしく
は極低温で しか観測 されない現象」の紹介 をお願 い します。紙面 を通 じて互いの意見を交換で
きるフォー ラムがで きれば編集者 の願 うところです し、全 く別分野の研究を横 目でながめてい
ると素晴 らしいアイデ ィアが生 まれて くるか も知れません。
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表紙説明:ア クチュエータ ・ユご ッ トとDACQDACはクライオスタッ トの1Kポ ッ トにつながってい
る。(本文p.7参照)一
